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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «СОВЕТ»  
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ*
Близкие люди обращаются друг к другу за советом, рассчитывая 
на искренний, откровенный разговор, проясняющий трудности сло-
жившегося положения и ориентированный на поиск действий а) мак-
симально эффективных для адресата совета, б) выполнимых. Совету-
ющий знает, что принесёт пользу адресату (или имеет обоснованное 
мнение), поэтому выстраивает императивное высказывание, влияющее 
на принятие решения о соответствующем действии (действиях) или 
бездействии. В русской лингвокультуре речежанровая конвенция пред-
полагает, что советующий искренен, бескорыстен и хорошо различает 
просьбу о действенной помощи и запрос совета. Отношения адресан-
та и адресата опираются на представление о жизненном опыте сове-
тующего (попадал в подобную ситуацию, много повидал или успешен 
по важным и очевидным для адресата критериям) и на сложившиеся 
добрые отношения между коммуникантами. Ср.: «Реализация совета 
предполагает доброжелательное отношение говорящего к адресату, его 
автор нередко старается подчеркнуть, что желает добра собеседнику» 
[Китайгородская, Розанова 2010: 236]. Из сказанного следует, что ак-
сиологический аспект проявлен в установке на правильность действий 
(позиция адресанта) и на доброжелательное отношение к адресату.
«Совет» может быть выражен очень кратко (Мёрзнешь? Так 
куртку-то застегни; Тут без кредита не обойдёшься; Уезжай / вот 
и весь совет // Нечего с ним нянчиться). В то же время коммуникатив-
ная ситуация совета нередко связана с разговором о сокровенном, с за-
труднениями, возникшими / накопившимися у адресата совета. При 
этом совет выступает как комплексный жанр, включающий: 1) запрос 
совета, 2) объяснение затруднений / рассказ об опыте их преодоления, 
3) собственно совет / аргументацию совета (обсуждение эффектив-
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-012-00382/18 «Речевой быт семьи: аксиологическая реальность 
и методы исследования (на материале живой речи уральского города)».
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ности и выполнимости), 4) благодарность за совет / помощь, участие, 
понимание и т. п. Показательна конвенциональность отсроченной 
благодарности (иногда публичной) при следующих встречах.
Семейное общение («близкий круг») в соответствующей коммуни-
кативной ситуации легко обходится без этапов запроса совета и объ-
яснения затруднений. Причину такого упрощения можно усмотреть 
в отказе от этикета или в известности затруднений, которые возни-
кают / могут возникнуть у людей, живущих вместе и находящихся 
в постоянном «общем разговоре», обрастающем внутрисемейными 
ритуалами и конвенциями.
В докладе рассматриваются в аксиологическом аспекте репли-
ки с перформативным глаголом советовать в формах первого лица 
единственного и множественного числа, выявляются причины их не-
типичности для гармоничного семейного общения.
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XVII в. представлен в русской культуре двумя важными вехами: 
сакрализацией Афона – устроением патриархом Никоном Иверского 
монастыря на Валдае и изданием в нем книги «Рай мысленный». 
Главная ее тема – «жребий», «удел» Пресвятой Богородицы – стала 
центральной в нескольких самостоятельных произведениях второй 
половины XVII в. Образ Афона с его монастырями, иконами и ле-
гендами в иеротопии патриарха Никона соединил топосы Крест, 
Голгофа и Пустыня, в которую «бежит Жена» – Церковь Христова. 
